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,ì)nt Binnen êottes dea gUlnuu-htigi’n !
I. ffiltel.
ÄKßemetne ®runìiinl?e.
Strt- 1. — 3Baiïi§ bilbet eine innert ber ©cfjranïen 
ber Sunbeëuerfaffung fouueräne itiib als Santon ber 
fdjroeijerifcEien (Sibgenoffenfcfjaft einoerleibte bemo£ra= 
tifdje 9iepublif.
®ie Souveränität beruht ini Solfe uitb roirb un= 
mittelbar burdj bie 2lftiubnrger unb mittelbar yon ben 
bitrcfj bie SBerfaffung eingefefcten 33ef)örben auëgeiibt.
2trt. ‘2. — Sie römif<|sapoftolifc§=fatl)oUfd)e Dìeligion 
ift bie ©taatàreligion.
Sie ©taubenS: unb ©enriffenèfreifyeit ift unuerlefelicf.
Sie freie Ausübung gotteêbienjilidjer fèattblungett 
ift innerhalb ber ©djranïen ber ©ittlicfjïeit unb ber 
öffentlichen Drbnung geroä^rleiftet.
3lrt. 3. — s4lle 33ürger fiitb uor bem ©efeÇe gleid).
©S gibt im 28aüis fein 33orred|t beê Drteê, ber 
©eburt, ber ^erfonen ober gamitien.
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Silrt. 4. — SDie perfönlidje greiÇeit unb bie Unoer= 
tefolidjïeit ber SBoÇnung finb geroäfjrleiftet.
9iiemanb barf gerid t^lic  ^ »erfolgt ober verhaftet unb 
feine fèauêburcfifudjung barf oorgenommen roerben, 
aufier in ben com ©efefce rorgefetieneu gäHen, itnb in 
ben con bemfelben »orgefdjriebenen formen
Ungefefclich 33erfioftete foroie unfd^ulbig Verurteilte 
finb burd) ben ©taat angemeffen ju entfcfjäbigen. SDa§ 
©efefc regelt bie ilnroenbung bief es ©runbfafceê.
2trt. 5. — 9iiemanb barf feinem orbenllidjeit Stifter 
entzogen roerben.
SIrt. t6. — SDaê Eigentum ift unüerlefcticE).
Sßoit biefem ©ruitbfa&e ïann nur au§ 3îtidffid)ten 
öffentlichen ÜRufcenê mittelft einer geregten (Sntfdjäbv 
gung unb in ben com ©efefce uorgefetjenen formen 
abgeroidjjen roerben.
SDaê ©efefe ïann jebo(^  gäHe beftimthen, in roetdjen 
©runb unb Soben ber Surgerfdjaften ober ©emeinben, 
auê SRüÆfidjten öffentlichen 9îufcenë, unentgeltlich ab- 
jutreten ift.
Strt. 7. — Sein ©runbfiüä ïann mit einem untos= 
ïauftitihen SBoben^ inê belaftet roerben.
Slrt. 8. — SDie grei^eit ber SDZeinungsäufienmg in 
SBort unb ©djrift, foroie bie greitjeit ber greffe finb 
gefiebert. SDaê ©efefc befiraft ben 3)îifebraitc  ^ berfelben.
3lrt- 9. — ®aë $etitionêredjt ift geroäljrteiftet. 2)ie 
Stusübung beêfetben roirb oottt ©efe^e beftimmt.
Strt. 10. — SDaê SRecfjt ber freien Dîieberlaffung, 
bas 93ereins= unb äSerfammlungerecfjt, bie freie 2luê= 
übung jeber SBerufêart in Hunfi unb SBiffenfdfjaft, foroie 
bie gretfieit be§ &anbetâ unb ber ©eroerbe ftnb ge= 
roäljrleijiet.
SDie Stusübung biefer SRedjte roirb burd> bas ©efefc 
geregelt.
SIrt. 11. — Seber Sürger ift roe^rpfïtd t^ig.
$)ie SKnroenbuitg biefeê ©runbfafceê ifi burdfj bie 
23unbes= mtb ßantonalgpfefcgebung geregelt.
SHrt. 12. — SDie franjôfifc^e unb bie beutfdÇe ©pradfje 
ftnb al« Sanbesfpradjen erflärt.
5Der ©runbfaÇ ber Oteidjberedjtigung beiber ©praßen 
fon in ber ©efe^gebung unb in ber 33erroaltung burdj= 
geführt roerben.
3lrt. 13. — SDer öffentliche Unterricht 'foroie ber 
prioate Sßrimarunterridfjt fielen unter ber Seitung unb 
ber Dberauffidjjt beê ©taateà.
®er 5primanmterrii$t ift obligatorifd; unb in ben 
öffentlichen ©djulen unentgeltlich.
Sie Setjrfrei^eit ift, unter Sßorbeljalt ber ©efefceâ* 
beftimmungen betreffenb bie Sßritnarfchule, geroätirleiftet.
Slrt. l i  — Ser Staat erläfjt SSorfd^ rtftetx betreffenb 
Strbeiterfcljufc unb ©idfjerung ber âlrbeitêfreiljeit.
2lrt. 15. — ®er ©tant förbert itnb unterftü{$t itadj 
•ïïîafjgabe ber itjm $u ©ebote ftefjenbeit finaitjietfen 
Mittel :
1. SDie SanbroirtfcEjaft, bie ^nbufirie, beit fèanbet 
imb int St [(gemeinen alle beit Santon intereffie* 
reitbeit Steige ber ©taatèroirtfdjaft.
2. ®eii beruflidjeit Unterricht fiiv Sanbroirtfiÿaft, 
fèaitbel, Snbuftrie unb ©eroerbe.
3. ®ie Sßiegitc^ t, bie SJiitdjnnrtfcfiaft, ben 9iebbau, 
beit Dbftbau, bie 9I[proirtfd)aft, bie 93obeitôer= 
befferungeit, bie gorftroirtfc&aft unb ba§ Ianbroirt= 
fc§afflid)e unb beruflidje ©eiioffenfd^aftsroefen.
3Irt 16. — SDer (Staat organifiert unb unterftüfct 
bie SSietiöerfic^ening.
@r ïaitit aud) attbere 33erficïjerungen uttb befoitbers 
bie obligatorifdje 3DîobiIiar= unb !3mmobiliar=$eueroer= 
fidjerung eiitfüf)ren.
SIrt. 17. — SDer Etaat förbert bie (SntraicÉhmg be§ 
©tramenìi ej5e§ unb ber übrigen 33erïefjr«mittet.
@r jieljt fernerê uermitteift Beiträgen für bie SDänu 
mung ber 3î(;oiie, foroie für bie SDämmung uitb 33er= 
bauung ber 23äcf)e unb SBitbbäcEje ein-
2lrt. 18. — SDer ©taat grünbet ober unterfttifct 
burd) Beiträge ©rjief)ung§anftalten für oerroa^rtofìe 
Äiuber foroie attbere 2Boî)ftâtigïeitëanftalten.
2trt. 19. — Ser Staat roirb bie ©rricïjtung oon 
Bejirfe ober Kreis=©}ntälern, =Ätinifen unb Äranfen« 
Käufern förbertt unb unterfiüfcen.
@r ïann aitdj eine gleichartige fantonale SInftalt 
errieten.
3Irt. 20. — Sie ftnattjielle Beteiligung bes Staates 
in ben non ben 2Irt. 15, 16, 17, 18 unb 19 »orge* 
fernen fallen, roirb bur<^  @pe;iatgefe^e beftimm 
roerbett.
2lrt. 21. — Sie Bearbeit unb öffentlichen Beamten 
fiitb für itjre Stmtsuerridjtungen yerantroortli^.
gür bie ïhntsoerridjtungeit ber uont Staate ernannten1 
Beamten ift biefer fubfibiarifdj tjaftbar.
Sas ©efejj bejeid^ net bie Beamten, roeldtje eine 2ImtS-- 
bürgfdjaft 51t teiften tjaben.
2lrt. 22. — ®ie 9Ibberrufintg ober Stbfefcunß eines 
öffentlichen Beamten ober Stngeftettten fami nur itadj 
einer @tnuernal;me ober Borlabung unb auf ©ruitb 
eines moti eiert en Befdjluffes berjenigen Beljörbe er= 
folgen, bie il)tt ernannt Ijat
2Irt- 23. — Sie ©taatSauSgaben roerben bejiritten:
a) aus beit ©inïünften bes ©taatsoermögens ;
b) aus bem ©rtrag ber fëotjeitsredjte ;
c) aus beit gisfalgebütjren unb ben oerfdjiebenett 
©inïünften ;
d) aus bett BunbeS:@ntf($äbigungen, Beiträgen unb 
Berteilungen ;
e) aus ben (Steuern.
2lrt. 24. — ®er EteuerfuB auf bas Sermögen 
unb baê fapitalifierte (Sinfommen ifi ju anbertfjalfr 
burd) $aufenb feftgefefet.
3Irt. 25. — Sie Tilgung ber Staats fdjulb mittelfî 




2Irt 26. — îe r Santon ijl in 23ejirfe eingeteilt. 
SDie Sejirfe finb aus ©etneinben gebitbet 
®er ©rofie SRat fann, ttadj 2lnt)örung ber Setev 
ligten, burdj ein ©efefe bie $af)t unb Umgrenjung 
ber SBejirfe, unb burdj ein 2)efret biejenigen ber ©e= 
meinbeit abanberit.
@r bejeidjnet audj bie ^auptorle berfelben.
2Irt. 27. - -  (Sitten ift ber fèaitptort bes Santons 
unb ber ©ifc bes ©roßen ïïtateâ, beò ©taatsrates unb 
beê Äantonsgeridjtes.
SBenn mistige Umftänbe e? erforbern, fönnen biefe 
S3ef;örben anberêroo tagen.
$as SDetret oottt 1. SDejember 1882 beftimmt bie 
Seifiungen bes fèauptorteê.
33ei ©rritfitung öon fantonalen 2lnftalten foli billige 
DîticEfic^ t auf bie üerfäjiebenett ßanbei teile genommen 
roerbeit.
®ie ©emeinbe, roelc^ e alò ©ifc einer fantonafen 
Slnftalt bejeicfjnet roirb, faim ju geroiffeit Seiftungen 
ober Beiträgen gehalten roerben.
III. S itfL
^olitifdjer etnnb ber Biifßtt.
2Irt 28. — 2BaHifer ftnb :
1. 5)ie einer ©emeinbe beô fiantons auf ©nmb 
ber ©eburt angefjörenben SBurger.
2. diejenigen, melden bas Rantonsbürgerredjt burdj 
bas ©efefc ober ben ©rofjen 9iat erteilt roorben 
ift.
SBenn bas 93ürgerred)t burd) ben ©rofjen 9iat 
erteilt roirb, tjat ber Seroerber, jofern fein ®e= 
fuc^  berücffidjtigt roerben foH, eine ©rfläruttg jit 
erbringen, roonaefj eine ©emeinbe bes Rantons 
ifjnt bas ^Bürgerrecht jufidjert, um bie übrigen 
burdj bas ©efefc über bie ©rteüung bes ÄantonS 
bürgerredfotes oorgefdjriebenen Sebitigungen ju 
erfüllen.
Rein ÄantonSfrember fann ein Surgerredjt 
in einer ©emeinbe erroerben, o£jne Dotier oom 
©rofien 9iate bas Äantonsbiirgerreäit erhalten 
jit fabelt.
35ie im 3Irt. 44 ber SBunbeSoerfaffimg oorgefetjene 
SunbeSgefefcgebung ift oorbefyatten.
Art 29. — Sebet Santonsbiirger ïann, unter ben 
»om ©efefee befiimmten Bebingmtgen, in anbern ©e* 
meinben baê Bürgerrecht ermerben.
IV. -gifet.
8Cu9übuitß 1er Bollêtedjte-
Art. 30. — Ser SBolfsabftimmung unterliegen :
1. Sie £otal= (voHftänbige) ober partial* (teilroeife) 
Sìeoifion ber 33erfaffimg.
2. SDie Äonforbate, Abfomtnen, Verträge, foroeit fie 
in her Suftänbigfeit ber Kantone liegen.
3. Sie vom ©rofgeit 9îate ausgearbeiteten ©efe^e 
unb SDeïrete
Ausgenommen fiitb :
a) Sie SeErete bringlidjer ÜNcttur ober biejenigeit 
non nicEjt allgemeir er mtb bleibenber Tragweite. 
Siefe Ausnahme foiï jeboc^  in jebem einjeinen 
gatte ©egenft mb eines fpegieOen motiöierten 
Sefdjhtffes bübcit.
b) Sie gefetsgeberifd)en ©rlaffe, bie ju r S3oH}ie(;ung 
ber SSunbeêgefe^ e notroenbig finb.
4  Sete ©$tuf;nat)me bes ©rofjen States, roeidje 
eine au^erorbentli^e Ausgabe non 60,000 gr. 
ober roä r^enb brei Satiren eine burd)fc§mtttid;e 
Ausgabe non 20,000 granfeit jur gotge t;at, 
wenn biefe Ausgaben aus bem Betrage ber 
geroöfjntidjeit Sinnafimen be$ 93oranfdjtages nicfjt 
gebecft merben fönneit.
5 $ebe @rî)ô|uitg ber im 2Irt 24 fejìgefefcteit ©teuer 
auf bas Vermögen unb bas tapitalifierte @in» 
ïommen, infofent biefel&en nidjt burcfj bie aufjer« 
orbentüdjen ^Beiträge, roeldje bie ©ibgenoffenfdjaft 
in ©emäfjfieit bes 2Irt. 42 ber SunbeSoerfaffung 
beit Äantonen auferlegen fann, notroenbig ge« 
roorben ift.
2Irt. 31. — ®as 33oIf fann auf bem SBege ber 
Snidatine :
a) beit @r(aB eines neuen, bie 3l6cinberuitg ober 
âlufÇebuitg eines feit roenigftenS »ter SSatjreit in 
Rraft beftefienben ©efetses begehren;
b) einen ausgearbeiteten ©efe^esentmurf oorlegeit.
gm eilten mie im anbern $alle mufi bas 93eget)reit 
in ber im 2trt. 107 uorgefeljeiten gorm burd) bie 
ttnterfdfjrift öoit 4000 ftimmberec t^igten 23ürgerit unter« 
ftü^t roerbeit.
2lrt. 32. — Sßenit ein foldjes 33egef)ren in $ortn 
ber allgemeinen Anregung geftellt roirb unb ber ©rofse 
9iat mit bemfetbeit einuerftaitben ifl, fo bat er einen 
© e f e f c e S e n t r o u r f  im ©inite ber Initianten ausjuarbeiteit 
unb bas neue ober abgeäitberte ©efefc bem Solfe sur 
SIbftimmung gu unterbreiten.
«Stimmt bagegen ber ©rofce 9iat bent Segelten 
nid t^ ju, fo ift bnêfelbe bem Sßolfe jur Stilimene ober 
23erroerfuttg oorjuftgen. Ser ©rofje 9ïat ïaitn feinen 
SBefcfjluê öor bem Solfe begrünben.
(Sofern bie ÜDMjrtjeit bei ftimmenben 99tirger ftdj 
6ejat)enb au§fprid)t, fo fiat ber ©rofêe 9ìat in ber im 
erfteit 2lbfafee be§ gegenroärtigen 2trtifetê uorgejeid)= 
neten SBeife oorjugetjen.
3Irt. 33. — 2Birb ba§ Segefyrett in gornt eineê 
ausgearbeiteten ©nirourfeê geftettt unb ftimmt ber ©rofse 
9iat bentfetben ju, fo ift ber (Sntrourf in biefer Raffung 
bem 33oIfe §ur 3I6ftimmung ju unterbreiten. 9im 8 aQe 
ber 9ìid)tjuftimmung, fanti ber ©rofje 9iat einen eigenen 
(Sntrourf auêarbeiten ober bent 33o[fe furjroeg bie 33er= 
luerfung beê 93orfd;(age§ beantragen.
SDer ©egeueittrourf ober ber SBerroerfungcantrag ift 
gleichzeitig mit bem ^ititiatiöbeget;ren jur SMbftimmung 
oorjutegen.
2Xrt. 34. — SB eit n ein ^nitiatiobegetjreit neue ©taatê= 
auêgaben jur go[ge [;at, roeld)e burd) bie gerootjutidjen 
©innatjmeu uidjt gebecft werben fönneit, ober roenn 
bnrd^ ) baëfetbe befietjenbe ©taatêeinna^meii uitterbrudt 
roerbeit, fo roirb ber ©rofie 9iat bem 23olEe gteidEjjeittg 
neue @innat)msiiuetlen jum 33orfd)tag bringen.
2trt. 35. — 3n ber Dìegei roirb ba§ 33ol£ alljährlich 
im Saufe beâ 3)ionat§ SDejember jttr Unte berufen, 
um fid; gleichzeitig über bie ooitt ©roften Siate ertaf« 
feiten ober von ber 2MEêinitiatioe auëgeîienben ©efefee 
unb SeErete auszufpcecEjen.
SDer ©taatêrat bezeichnet ben Sag ber 2tbftimmung 
unb ba§ ©efefc beftintmt baô ju beobadjtenbe SSerfaljreit.
v. ■git<r.
Oeffeniliitje ©etoaïteit.
9lrt. 36. — SDie öffentlichen ©eroatten finb :
Sie gefe|gebenbe ©eroalt.




2Irt. 37. — Unter Sorbe^alt ber bent 23olfe einges 
räumten Sieste, roirb bie gefefegebenbe ©eroalt com 
©roseti 9iate auêgeitbt.
2Irt. 38. — SDer ©rofce 9iat verfammett fid) von 
$Recf)têroegen :
a) ;ur fonftituierenben ©effioit ant britten ÜBÏotttag 
nad; feiner ©efamterneuenmg;
b) *ur otbentlichen ©effioit alljährlich am 2 . SJZoni 
tag ÜDÎai ttnb 2. ÜDÎontag 9îooember.
Sliifcerorbentlidjer 2Beife tritt er jiifammen :
a) infolge $SefcE)luffe§ be§ ©ro&ett 9iate§ felbft ;
b) auf bie ^initiative beë ©taatêrateê ;
c) auf bas fchriftlidje unb begrünbete Segelten von 
roenigftenö 20 Slbgeorbneten.
2Irt. 39. — gebe orbentlidhe ©effioit bauert Ifófy 
ftenö breijeljit forttaufenbe 5£age.
SBeitn wichtige Qntereffeu eê erforbern, faim jebod^  
biefelbe oertängert werben. Ser ©rofse 3tat entleibet 
bariiber.
3lrt. 40. — Sie ©ifcuugen bes ©rofien 9îateS finb 
öffentliche. 3Bemt bie Umftönbe es ertjeifdjen, ïann 
jebodj geheime 93er£)aitblung befc^ toffen roerben.
3lrt. 41. — Sie SBefd^ tiiffe beê ©rofien 3îate& 
roerben mit abfotuter ©timmenmet)rl;eit gefaxt.
Um gültig uerîianbetn 511 ïôunen, ift bie 21nroefentjeit 
ber abfoluten 2)îel)rl;eit beê 9iate§ erforberticÇ.
3lrt. 42. — Ser ©rofêe 9ïat ernennt bei feiner 
Eonftituierung itnb in ber erften orbentlicfjen ©effion 
ber folgenben 3af;re aus feiner -DZitte, feinen ^räfc 
benten, jroei SUjepräfibenten, jroei ©efretäre, beit einen 
für bie beutfcEje, beit anbern für bie frangöfifc^e ©proche, 
nub jroei ©timmenjctîjter.
2 lrt 43. — Ser ©rofje Sîat lucifylt iit ber erften 
orbentlidjen ©effioit jeber neuen Slnttêperiobe ben 
©taatêrat unb bas Æantonsgeri^t.
2lrt. 44. — Sent ©rofien Siate ftetjen folgenbe 
Mmtëbeftigniffe 511 :
1. @r unterfiidjt bie SSoUmacfiteit feiner ÎDiitgtieber 
imb erfennt über bie ©iUtigïeit ifjrer 2Bat)l.
‘2. ©r beratet über eie iïjtn vont ©taatêrate unter= 
breiteten @efe^ eê= unb Setretsentroürfe. Qm galle 
ber Solfêinitiatiüe gefjt er nac£) ÜDta&gabe ber 
Slrtiïet 32 unb 33 nor.
3. ©r übt baê 2Imnefiie=, 33egttabigungê= unb ©traf= 
mitberungêredjt aus.
4. ©r beroittigt baê Eantonêbürgerred)t.
5. ©r prüft bie Slmtêfütjrung beê ©taatêrateê unb 
berät über bereit ©eneïjmigung.
©r ïaitn ju jeber Seit non ber »oiïjiefienben 
©eroatt über einen 2Ift i(;rer 23erroaltung 3îec^ en= 
fcfjaft verlangen.
6 . ©r beftinunt ben 33oranfd)lag ber ©innaÇmen 
unb 3Iitêgaben beê ©taateê, unterfu^t unb fdjtie§t 
bie ©taatêred£)itungen unb fefet baê Snoentar beê 
öffentlichen SOermogenêftanbeê feft.
©oiüoïjt ber S3oraufd)tag ber Einnahmen unb 
SIuêgaben atê bie SWedjnungen roerben öffenttidEj 
befaitnt gemalt ; baê Reglement beftimmt bie 
93erôffent[id)ungêart.
7. ©r ernennt ju benjenigen geiftlidjeit SBürbeit, 
beren SBefteffung bem (Staate juîommt.
8 . ©r roatjtt in jeber -DZaifeffion ben Sßräfibenten 
unb ben SQigepräfibenten beê ©taatêrateê, ben 
sßräfibeitten unb ben SHjeprafibenten beê Eantons= 
geric^ teê.
9. ©r raâljlt atte brei 2^™  in ber SDÎaifeffion bie 
Slbgeorbneten auf ben ©tänberat.
' 10. ©r fdjUefjt mit beit Kantonen unb ben auêroâr= 
tigeit ©taaten Verträge ab, innert ben ©djranïeit 
ber SBimbeèuerfaffung unb unter 83orbeI;aft ber 
©eneïjmigung buri; baê 2Mf.
11. ©r erteilt bie 93ergroerEs=$on;effioneit.
12. @r befiintmt bie ©etjälter ber öffentlichen Beamten 
unb fe^t bie nötige ©umme für bie Sefotbung 
ber ©taatsangefìellteit aus.
13. @r erteilt bie ©rtnädjtigung juin 2Iufaiif non 
Siegenfdjaften, jur 93eräu&eruitg ober 33erpfäit= 
bung ber Staatsgüter unb ju ben Staatsanleihen.
14. @r übt bie fouueräne ©eroalt in allem au§, roas 
bie SBerfaffung itid)t bent 93oIfe oorbefjätt ober 
einer atibertt ©eroalt überträgt.
15. @r übt bie bein Kantone in ben 2Irt. 86, 89 
unb 93 ber äSunbeSüerfaffuitg eingeräumten 
Sîedjte auê.
2Irt. 45. — Ser ©rofje 9îat îattn beit ©taatsrat 
einfaben, einen @efefces= ober Seïrets=@ntrourf au§;u= 
arbeiten unb bie grifi jur ©inbringuitg besfelben ju 
beftimmen.
SBirb bie Sringlidjfeit eines Sefretes er£(ärt, fo ifi 
ber ©taatsrat gehalten, basfelbe ncdj roä r^eitb ber 
Sauer ber nämlidjen ©effion oorjutegen.
2Irt. 46. — Sie ©efe&es-- unb Sefretsentroürfe 
werben in jroei Sefungeit unb in jroei orbenttidjei» 
©effioneit burdjberaten.
aßirb bie Sringliä)teit eines Sefretes erHärt, fo 
fiitbet bie jroeite Sefuttg in ber nämlidjen ©effion ftatt.
2Irt. 47. — Sie Sübgeorbneten foHen $um aßge-- 
meinen Sefieit itad) iEjrer Ueberjeugung fiimmen. ©ie 
bür feit butd) feine Sßerfjaltuugsbefeljle gebunben roerben.
2Irt. 48. — SDie SDiitglieber bes ©roßen Sîates 
biirfeit oljne (Srmädjttgung beêfelben roäl)tenb ber 
©effion roeber oer^aftet noä) ftrafredjtlidj rerfolgt 
werben, ausgenommen bei Setretuug auf frif^er Xat.
Sie ÜJZitgüeber beê ©roßen Sîateâ finb für bie »on 
iljnen in ber ©ifeung gehaltenen SKeben einzig bem 
©roßen SRate cerantroortlid)
^nfofern bie Sieben Seleibigungen ober ©cEjmäfjungen 
enthalten, fann bie 23erfammlung bie ©rmäcEjtigung 
jur Verfolgung berfelben auf bem geroöfjnlii^en 33er= 
fahren erteilen.
2Irt. 49. — Sie ©teile eines 3tbgeorbneten auf 
ben ©roßen 9tat ift unoereinbar mit ben Seamtuitgen 
uitb Aufteilungen in ben tiureau$ beê ©taatêrateê.
Siefe Uuoerträglicfjfeit ift aud) auf bie S3ejirfêein= 
neljmer unb bie 39etreibungê= unb Æonïurêbeantten 
anroeitbbar.
2Irt. 50. — @s fönneit nidjt gleidfjseitig im ©roßen 
9iate fifeeit :
Ser 9tegierung§ftatt{)alter unb fein ©ubftitut, ber 
©inteitungêri^ter unb fein Êrfnfcmann, ber ^tjpot^eïar» 
nerroa^rer unb fein ©teHnertreter, ber @inregiftrierungê= 
beamte unb fein ©teöuertreter, ber ßioiljianbsbeamte 
unb fein ©teüoertreter.
Slrt. 51. — $eber freigeroorbette ©ifc im ©rofjen 
Siate mufs gemäfi ©efe£ roieber befefet roerbetv
II. gajiitel.
SBerroaltenbe uitb vot[$iet)enbe ©eroalt.
Slrt. 52. — Sie 3M 5iet)mtg§= «nb 93erroaftimgs= 
geroalt ift einem .aus fünf 2)îitgliebern gebübeten 
©taatsrate anoertraut.
Sroei berfel&eit roerben aus ben 2Bä()Iern beê San: 
tonstei(e§ ernannt, melier bie gegenroärtigen Sejirïe 
©oms, 23rig, 23ifp, Siaron, Seuf imb ©ibers umfaßt ; 
einer aus jenen ber Söegirfe (Sitten, ©ring unb ©unbis ; 
§roei aus benjenigeit ber ©ejirfe ÜÖZartinaä), (Sntremont, 
©t. ÜDiori; unb SDZontfjei;.
Slrt. 53. — Sie SImtsbefugniffe bes ©taatsrates 
ftnb :
1. @r (egt bie ©efefces= unb Sefretsentroürfe uor.
2. ©r ift mit ber 33efanntmac£jung unb SBoHsietjung 
ber ©efe^e unb Sefrete belabeit unb erläßt §u 
biefem Seljitfe bie notroenbigeit 93efd;tiiffe
b. Er forgt für alle aSerroaltungSjroeige unb bie 
jgattbljabung ber öffentlidjen Drbmtng.
4. ®r nerfiigt" über bie 2M;rmannfd;aft beê Kanton«, 
innert ber ©cfjranEen ber Sunbeêverfaffung unb 
ber Smtbeëgefe^e.
. 28enn es bie Umftänbe erljeifdjen, roirb er beit 
©roßen 9iat einberufen.
Serfelbe ift uiroeqiigtid) einjuberufen, menu bie 
aufgebotenen Xruppen ben CSffeftiübeftanb eines 
Sataittonâ überftetgen iinb bas Aufgebot länger 
als üier Sage bauert.
2)er ©taatsrat ïann nur nom ©efefee organi« 
fierte Gruppen aufbieten.
5. ©r unterhält ben Sßerfeljr beô Cantons mit ben 
23unbesbef)örben unb ben eibgenöffifdjeh ©tauben.
6. @r ernennt, mit (Sinfdjluê be§ 9JtajorS:@rabeS, 
fämtUdje Dffijiere ber ïantonalen $ritppenein= 
feiten.
7. Sr roätjlt bie Beamten, bie 2tnge|Mteit unb bie 
©efc^âftêfiUjrer, bereit (Ernennung von ber S3er= 
faffung ober bent ©efe^e feiner anberii Seljörbe 
eiugeräumt ift.
8 . (Sr iiberroadjt bie untergeorbiteten Seprben unb 
erteilt Sßeifungeit für aöe Söerroattungääroeige.
9. ©r ïann nac^  erfolgter ©inoerna^me bie 93er= 
roaltungêbeprben, roeläje fid) meigern feine S3e= 
feljle ju t)olI§ief)en, bui'd) motiuierten unb ifjneit 
mitgeteilten SSefcljluf}, in iïjren 2tmtSöerrii|tungen 
einfMett, mu| aber bem @ro§en 9iate in beffett 
näd)fter ©effiott barüber 93erid)t erftatten.
10. @r bereinigt bie ilebertragmtg uott 33ergroerf= 
ßonjeffionett.
Siri. 54. — Ser ©taatsrat ift für feine Stints* 
füîjrurtg oerantroortliä) ; er erftattet aUjä^rlidj Sériât 
über biefetbe unb übermittelt gleid^geitig bem ©rofêen 
Siate ein ooöftänbiges unb ausführliches !3nuentar bes 
öffentlichen Vermögens.
2Irt 55. — Sie ï(mtSoerrid)tungen bes ©taats= 
rates finb unoereinbar mit ber Ausübung bes Sîan= 
bates eines SIbgeorbueten auf ben ©rofeeit 9iat.
Sie ©taatsräte fyaben bei ben aSerÇanblungen bes 
©rofjeit 9îates beratenbe ©tintine.
Sie 2Imtsoerridjtungen eines ©taatsrates finb utv 
oereittbar mit benjenigen eines 93erroattungsrates einer 
©efellfdjaft, roeldje finanzielle 3 roed:e »erfolgt.
2trt 56. — Sie 3)îitgtieber bes ©taatsrates fönneit 
ïeine anbere Hantons- ober ©emeinbeanfteCung beïleiben.
Sie Ausübung freier Serufsarten ift ifjiten ebenfalls 
unterfagt.
3lrt. 57. — 3it beit eibgeitöffifdjert Späten barf 
ttidjt rne^r als ein -Diitglteb bes ©taatsrates fifceit.
2Irt. 58. — Ser ©taatsrat oerteilt bie ©rlebigung 
ber ©efdjäfte ttad) Separtementen.
©in oont ©ro^eit 3iate genehmigtes Reglement 
beftimmt bie 3 »tjt utib beit ©efdjäftsfreis berfelben.
2Irt. 59. — Sie Regierung f;at in jebent Sejirfe 
für bie SSoHjieì)ung ber ©efetie unb beit Sienft ber
Vermattung einen 9ìegienmg§ftatttialter unb einen 
©teHöertreter beêfelbett.
SDie Sfattëbefugniffe beê 3îegieTungêftattf)atterê finb 
fcurd) baê ©efefe beftimmt.
m. Sapltel.
3HdjterIiÄ)e ©eroatt.
2ïrt. 60. — Sie ridjterlidje (Seroalt ift unabhängig.
Äein ©taatêangeftellter, ber vont ©taatêrate abbe-- 
ïufeit roerben ïaitn, barf eine 9iid)terfteHe tm $anton«= 
geriete ober im Preisgerichte beïleibeit.
Sie S9eftimmung ift auf bie ©rfatsmänner nidjt
anroenbbar.
2Irt. 61. — 3)aê Âantonêgeridjt erftatfet alljährlich 
bent ©ro^eit 9iate burdj baê Drgan beê ©taatsrateê 
SSeridjt über alle Qroeige ber Suftijoerroaltung.
SIrt. 62. — @ê befielt in jeber ©emeinbe ober in 
jebem 2lmlêbejirfe ein dichter unb ein 9îic£)terftatt=
patter ;
für jebeit Âreiê ein Gioii*, ein Äorreftion8= unb
ein Kriminalgeridjt ;
unb für beit Santon ein Santonêgeridjt.
SDie ÎHitglieber bes Æantonêgeric&teê foHeit bie
Kenntnis ber beibeit Sanbeêfpradjen befifeen.
2Irt. 63. — SDie aiuga t^ ber Greife, bie Äompeten$ 
ber ©eridjte, bereit gttfammenfe^ung, bie SBafyl unb
aSefolbutigêroeife ber ÜRidjter, fomie audj bie Uitoer* 
trägtid)feit jroifdjett ben ridjterlidjen unb aitbent 2lmt§= 
Verrichtungen, roerben burdj baè ©efefe beftimmt. 
föimeit nur vier Ereiêgeric t^e befielen.
Sie 9iidjter ber Stmts&esirîe ober ber ©emeinben 
uitb bereit @rfa|männer roerben burdj bie 2M jle r be& 
2tnitêbe§irïeê ober ber ©emeinbe geroäfylt
Sei ber Silbung ber Slmtêbejirfe roirb auf bie 33e= 
»ötferung unb bie topograpljifdje Sage ber ©emeinben 
gebiitirenbe 9îücffid)t genommen.
Sie 2Ibftimmuug finbet in jeber ©emeinbe ftatt.
3trt. 64. — SDer ©efefcgebung bleibt eê oorbetjaiten, 
ein fëanbelâgeridjt unb ein ober mehrere geroerblidje 
©cf;iebêgeri( t^e ein;ufüt)ren.
3trt- 65. — @ê befielt ein 33erroattung§geridjt, 
foroie ein ©eridjt, ba§ über Äompetenäftreitigfeiten 
jroifdjen ber oolïjieïjenben unb ber ridjterlidjen ©eroatt 
ju erfennen t)at
®iefe ©eridjte roerben burd) eigene ©efe^e organifiert.
v i. -giter. 
öejttfSs unti ©emeitilietoettoatturtft.
I. gapitti.
93e ;irfs ra t.
3Irt. 66. — @ê befielt irt jebem SSejirfe ein auf 
»ier Saljre geroätiUer Se^irtêrat.
SDer ©emeinberat roät)It feine ^Delegierten auf beit: 
felbett im Sßerljältniä »on einem auf breitjunbert ©eelen 
SBeöölferung.
®er Srud) oon tiunbert ein unb fünfzig roirb für 
ein ©anjeê gerechnet.
^ebe ©emeinbe, melile immer ifjre 33eoöI!erung 
fein mag, ernennt roenigftens einen 2Ibgeorbneten.
®er 9îegierungêftattljalter ober beffen ©ubfiitut fiitjrt 
beim Sejirïêrate ben SBorfiç.
3Irt. 67. — 5Der Sejirïêrat fcfjliefit bie 9ìecE)ttungen 
beê 33e;irfeê ab unb verteilt bie bemfelben jufaHenben 
Safieit unter bie ©emehtben, unter iBorbeljalt be§ 
Sîefurfeê an ben ©taatêrat.
Êr nimmt afljäljrlidj Kenntnis voit bent Seriate 
über bie ^inan;uerroaltmtg beê ©taateê.
©r vertritt beit SSejirf unb raadjt im Sefoitbertt 
über beffen öfonotnifdje (Sntroicfelung unb bie $er= 
Wertung ber lanbnrirtfdjaftlidjen ^Srobufte beêfelben.
2Irt. 68. — Saê ©efe(3 beftimmt bie Drganifation 
unb bie roeitern 2tmtëbefugniffe biefes 9iate§.
II. Bmiitci. 
© em eiitbeuerroaltu ttg.
2Irt. 69. — 5Die ©emeittben orbiteu innerhalb ber 
©^raufen ber 93erfaffung unb ber.Sefefce il;re 2Inge= 
legentjeiten felbftänbig.
2Irt. 70. — 3» jeber ©emeinbe beftefyt :
1. ©ine Urüerfammtung.
2. ein ©emeinberat (-JTlunijipalität).
3. ©ine Surgeroerfammluitg.
2Betut bie ber Dîicfjtburger roenigfteits bie
Hälfte ber Urüerfammtung Bitbet ober ber 3îat jur 
Hälfte aus Mitbürgern befielt, fo ifi bie ®urgerüer= 
fammtung berechtigt, bie Sitbung eines SBuraerrateS 
ja begehren.
Strt. 71. — ^Dasjenige Surgeroermögen, reelles 
öor ber Drganifation ber 9Jîimi;ipa[gemeinbe eine 
öffentliche Seftimmung tjatte tmb bas an bie 9JZuni= 
gipatität übergegangen, roirb burd) bas ©efefc befiimmt.
3Irt. 72. — $)ie Urüerfammtung befteljt :
1. aus ben SBurgern ;
2. aus ben Äraft ber Sunbesgefefcgebung ftimm- 
berechtigten 3BaCifer= unb <5dhroei;erbürgerit.
Slrt. 73. — ®ie Uroerfammtung ernennt beit ©e= 
meinberat, ben Sßräfibenten unb Sije^räfibenten ber 
©emeinbe unb enentueö beit ©eneralrat.
Slrt. 74. — 2)ie Surgeröerfammluitg beftetjt aus= 
f^liefslid} aus Surgertt.
©ie ernennt, eintretenbeit gatte, beit Surgerrat, 
beffeit SDMtgtieberjaht fte feftfefet, beit Sßräfibenten unb 
beit 93i}epräfibeitten besfelben.
©ie entfdfjeibet innerhalb ber ©renjett bes ©efe^ eê- 
über bie 2Iufnot;me non neuen Surgern
Strt. 75. — ®ie Uroerfammfung unb bie 39urger= 
öerfamnttung beraten, jebe inforoeit es fie betrifft,, 
über bie ben ©enu§ iljreâ 3Sermôgen§ uno bie ^olijet 
befd)Iagenbeit 9ïegtemente unb onberroeitigen Drts= 
üerorbnungen, über bie SBeràufjerung unb 33erpfânbitng. 
ifjrer ©üter unb über bie 9îe^tê|ânbel in Stppel.
©ie neunten aHjciljrtid) Kenntnis nom Äofienooraiv 
fdjtag, Don ben Sîedjnungeit unb ber 33erroaltung beê 
Sîates.
2trt. 76 — SDer ©emeinberat befielt aus minbefìenè- 
brei unb fiödjftens fünfjefyt SDÎitgliebern.
©r forgt für bie ©emeinbeoerroaltung im 3liïge=
' meinen, er arbeitet bie Drtêreglemente aus unb forgt 
für bereit 33oHjie§ung. ©r ernennt feine 31ngefteiïten 
unb beftimmt beit $oranfd)!ag ber @innaf)men unb- 
3Iu§gaben, fdjliefjt bie 3îedE)uungeit ab unb »erteilt bie 
öffentlidjen Saften.
2lrt. 77. — Sie Uruerfammlung fann gteidjjeitig. 
mit bem ©emeinberate and) einen ©eneralrat ermäßen. 
2)as ©efe  ^ beftimmt bie Drganifatton unb bie $om= 
petenjen besfelben.
2lrt. 78. — Ser 93urgerrat befielt aus minbejienS' 
brei unb Ijödjftens fiebeit SKitgliebern.
@r übenoaäjt bie ^ntereffeit ber Surgerfdjaft, ver­
maltet bereit Outer, fdilägt ber §8erfammtuiig bas 
Reglement über ben ©enttfj beê 93urgervermögeitS vor 
uitb erftattet aCjä£)rIi$ 9iedjenfäjaft über feine 33er= 
roaltung.
9Irt. 79. — git beit Drtfdjaften, roo ïetn Sur g errat 
6eftet)t, beforgt ber ©emeinberat beffeit 2Imtêgefc^âfte.
2lrt 80. — Sie Organisation itnb bie" anbent 
SSefugniffe biefer Diäte finb burd; bas ©efet? beftimmt
2lrt. 81. — 3n beit ©emeinbeit voit 400 ©timm= 
fähigen mit jerftreuter Sevölferuitg, tuo bereits ©ef= 
tioiien beftetjen, föntten bie itr= unb aSurgerfammlungeit 
fefiionêmeife ftimmen.
SDiefe aSergünftigung ïaitn burd) bas ©efefc auf 
aitbere ©emeinbeit mit jerftreuter 23eoölferung auëge* 
tefynt iverben.
2trt. 82. — SD er ©taatsrat übt bie 2lufftd)t über 
bie ©eiiteinbe.- unb Surgeruerroaltungen aus.
Sie ©emeiitbe= unb Surgerregleinente unterliegen 
feiner ©eneljmigung.
©r interveniert audj, roeitit von einem ober mehreren 
beteiligten Klage erhoben roirb.
3lrt. 83. — Sie ©emeinbeit unb SBurgerfcEjafteit 
finb gehalten, bent ©taatsrate jebe mistigere ©d)tuj3= 
natjme jur ©eneljmigung ju unterbreiten, welche beit 
Ißerfauf, beit Staufdj, bie $aä)t, bie Eeiluttg von
Siegenfdjaften, bie 23eräufcerung oon Kapitalien, bie 
3Iufnaf)me d o »  fonfotibierten 2lnleit)en unb bie Ertei­
lung non 2Bafferfraft=$onjefftonen ober beren Uebe:-- 
tragitng sum ©egenfìaitbe tjat.
5Da§ ©efefc befìimmt baè 92a()ere
v ii . -giicr.
2B«|ltnoflu§, öebinftunflt» tur aballfapgfeit, îo uc t 
1er üffentliiÇen Äemfer.
3Irt. ?4. — SDie Slbgeorbneten auf ben ©rofjeit 
9îat unb beren (Srfafcmänner roerbeit für jebett SBejirf 
unmittelbar biird) bas 93ÔIE im 33erf)ältnis öott einem 
Stbgeorbneten auf je -1000 ©eelen ber ©efamtbeuölfe- 
rung geiräfjlt-
5Die Srudjjaljl ooit 501 ;ä(j(t für taufenb.
®ie Sßolfäabfiimmuitg finbet in ben ©emeinben ftatt.
Sie 2Ba(jt erfolgt in ber Sieget bejirïêroeife unb 
nur auênatjniêroeife in Greifen.
Sie freiêroeife SßaXjC finbet nur auf Segetiren einer 
ober mehrerer ©enteinben bes gleiten 93ejirfe§ ftatt, 
tveldje bie erforberti^e SeDolferungè^eiljat;! befi^ en.
Sie ber einem 33ejirfe, at§ folc^en genommen, 
jugeteilten 2lbgeorbneten fatui bur$ (Srridjtung oon 
Steifen roeber vermehrt nodj uerminbert roerben..
SBeiiit bitrd) bie 6 rri($tung eineê Êreifeë jroei
33rucfjteUe non 501 unb meljr ©eelen ft<$ gegenüber 
fteljen, erhält berjenige 33rud)teU ben SBorjug, nieller 
ben ©emeinben, bie feinen Sreiê begehrt Çabett, auge= 
J&ört
SBenn jebod) ein 33e§irf bie 33rxi(ï)gaï;t con 501
©eelen nur buret) Sujitg auê ben uerfd&iebenen SBaljk 
ïreifen beè Sejirfeê erreitibt, gefdE)iel)t bie $8a()l bes 
ber 33ru<$äal)t ^geteilten Stbgeorbneten burdj bie 
fämtlidjen 2Bcif)ter beê gattjen Sejirfeè.
2lrt. 85. — SDer ©rofce 9îat, ber Staatêrat, bie 
■@erid)t§beamteti, bie ©emeinberäte unb bie S3urger= 
rate finb für eine 3tmt§bouer con 4 ^aljren geiuatjtt-
SDer Sßräfibent unb ber Sßijepräfibent beê ©taatêrateê 
fiitb attjäljrlid) einer 9?euroal)l imterroorfen. SDer $râ= 
fibent faim nict)t unmittelbar îoieber geruâf)It roerben.
2Irt. 86. — Sie 2Bat)[ ber 9J?itgIieber unb ber
ßrfa^männer beê ©rofjen 9îateê finbet für jebe neue
Stmtêperiobe atn erften ©onntag SDÎârj ftatt-
5Der neugeroâljlte ©rôtie 9îat tritt mit ber ©röffnung 
ber fonftituierenben ©effioit in Slmtstätigfeit
Slrt. 87. — S)ie @emeinbe= unb 33urgerroat;[en 
finbeit aile nier Saljre am erften ©onntag SDejember 
ftatt. 2>n ber Sieget roerben biefelbeit mit ber abfotuten 
3JieE>rï;eit unb mittelft Siftenffrutinium üorgenommen. 
Surdj baê SBaI;lgefe^  roirb jebocj) bas 9îec()t jur 
■(Sinfüljrung ber 2J2inberI;eitêvertretung mittelft ber
limitierten ober ber 33erfyältniäroat)l (proportionates
SBatjtoerfatjren) ben (Semeinbeit jugefidjert. föieju ift 
jebod) jeroeitig bas Verlangen eittes giinftels ber 
2Ba£)[er erforbertidj.
SDie 2Baï)tart roirb burä) ein @efe|5 bejìimmt.
®ie ©emeinbebef)ôrbett treten ifjr 3Imt am erften 
beò Sîafyreê itérer 2Baf)t ait.
3ìiit gali voit (Sinfpradjeit entfd^ eibet ber ©taatsrat, 
ivelcjje S3el;örben bis 511m Eintreten bes Urteils jit
amten Ijaben.
2trt. 88. — 9)ìit Erfüllung beò äiuattjigfien 3IIters= 
jarres fami ber 93itrger feilte politifdjen 9ìe$te aus= 
üben.
^eber Stimmfähige ift 51t beit öffentlichen Smterit 
rocit)[6ar.
Strt. 89. — 92iematib barf in jivei ©emeiitben
fiimmen ober 23erroatttmgsämter befteiben.
2lrt. 9U. — Sie geifttidjen unb bie bürget [idjen
2ImtSverrid)timgen finb unvereinbar.
2Irt. 91. — ßs fönneu nicfjt jugleid) int ©taatsrate 
fi^eit :
1. 23ater uitb ©ot;n.
2. ©d)tviegervater unb ©ä)unegerfot)ii.
3. (Stiefvater unb ©tieffofyit.
4. 29rüber unb ©tiefbrüber.
5. Salvager burd) birefte 33erfiJ)tuägeruiig.
6 . Dfjeirn unb 92effe burä) 9Iutëoerroanbfd;aft.
SDiefe Unoertrdglicfjfeiten finb audj auf bie 
@emeittbe= unb Surgerrate, forate auf bie ©eridjte- 
unb @eriii)t§fd)rei6er, bie unter 1 unb 2 ange^  
führten audj auf bie ©eneraträte anroenbbar.
9 lrt 92. — SDie galle bes 2lu§f<i)luffe§ öom ©timm= 
unb SBafjtredjt fittb burcEj bie ÄantonS= unb 23unbe§- 
gefe^ gebung befìimmt.
3Iit. 93. — SDer 9ïegierungêftattljalter barf feine 
©eri<$tsbeamtuitgen befteiben.
3Irt. 94. — SDie ncimlidje Sßerfon fanit nidjt jiuei 
Slentter aus bent ridjterlidjen ober betn aSerroaltungs* 
gebiete, bereit eines bent attbern untergeorbnet ift, auf 
ft<$ Bereinigen.
2Irt. 95. — ÜRiemanb fait» jugteicfj Sßräfibent unb- 
Stifter berfelben ©emeinbe fein.
2Irt. 96. — 9iiemanb barf ju gleicher in ber 
nämlicEjeii ©emeinbe ÜDiitglieb beê 3Jiitni§ipatrate§ unb 
bes Surgerrates fein.
9irt. 97. — Äein patentierter îtbüoîat barf ïïiitgtieb 
eines ©erstes fein, nodj) uor betit Seriate, bei bent 
er bas ©djreibamt nerfietjt, einen Raubet fütjren.
3Irt. 98. — SDas ®efe£ beftimmt bie attbern Unuer« 
träglidjfeiten unb ïatttt bie Häufung (Kumulation) 
geraiffer Seamtungen oerbieteit
2 lrt 99. — ®ie in ber gegenwärtigen SSerfaffung. 
»orgefeljeiten Unuerträgli^feitsfälle finb auf bie ©ttb= 
ftituten ober (Srfafemämter ber betreffenben Beamten 
nicfjt aitroenbbar.
Vili, ‘gifef.
Hdgtmeine Stftitmmmgen unii 9tetiifion8«ioliu8.
3Irt- 400. — 3)er Staatsrat forgt für bie 33efannt= 
ma$ung ber (Sefe^ e unb SDefrete uttb beftimmt ben 
2?ag bes Snfrafttretenê berfetben, roenit anbers i£)n 
nidjt ber ©rojje 9iat felbft feftfe t^.
8trt. 101. — SDaê SSoIï ïattit auf bent Sßege ber 
Sforegung (Snitiatioe) eine ‘sCotal- (ooHftänbige) ober 
partial: (teilroeife) Sieoifion ber gegenwärtigen 33er= 
faffting »erlangen.
5Das Snitiatiobegeljren ïann in ber gorm ber aiï= 
gemeinen Anregung ober beê ausgearbeiteten @ntrourfe§ 
gefteiït roerben.
3 n einem roie itn antern gaCe mu§ bas Segeljrett 
burd? bie Unterfdirift uoit fedjstaufenb Slftiobürgern 
unterftü^t roerben.
Slrt 102. — SBirb bas S9eget;ren in gform ber 
allgemeinen 2Inregung ge|Mt, fo ifi basfelbe bem 
93olfe jur Slbfiimntung uorjutegen. Ser ©rofce 9iat 
fann, roenn er e§ für jroetfmäfng eraäjtet, basfelbe 
mit einer Sßormeinuitg begleiten.
SDie Uroerfammtungen entfäjeiben im bejatjenbeit 
galle jitgteid  ^ bariiber, ob bie Sîeuifion eine totale 
(ooUftänbige) ober partielle (teilroeife) fein folle unb 
ob biefetbe burd) beit ©rofeett 9fot ober burcfj einen 
Sßerfaffuitgsrat öorjunefymen fei.
2Birb bas 39egeï)reit iit gornt eines ausgearbeiteten 
©ntrourfes geftellt, fo berät ber ©rufje Dîat bariiber 
in jroei orbentlidjeit ©effioiteit. Stimmt er bent @nt= 
rourfe ju, fo roirb berfeibe in ber oorltegenbeit Raffung 
bem aSoIfe jur 2I6ftimmung unterbreitet. 3 m galle 
ber 92idjt}uftimmung fanit ber ©rofje 9îat bie ißerroer= 
fmtg bes 33orfcf)tages beantragen ober biefem einen 
eigenen ©ntrourf gegeniiberfteHen.
SDer ©egenentrourf ober ber 23erroerfungsantrag ifl 
gleichzeitig mit bent gnitiatiubegetiren jur 2Ibilintmung 
»orjulegett.
A rt 103. — ginbet bie 9?evifion jufotge bes 93oIfs= 
entfdjeibes burtfj ben ©rofien -Kat ftatt, fo roirb bie= 
felbe in jroei orbentlid^en ©effioitett beraten.
ginbet biefelbe burcfj einen SBerfaffungsrat ftatt, fo 
roirb fie in jroei Sefuitgen beraten.
$ie Serfaffungsratsroafjlen erfolgen auf ber gleidjen 
©runblage roie bie SGBaEjt ber 2Ibgeorbueten auf ben 
©ro^en 9îat. 3luf biefelbett ift feiner ber für bie 
ßefetere »orgefetienen Unoerträglidjfeitsfälle anroenbbar.
Art 104. — Aud; ber ©ro&e 3ìat fami oon fid^  aus 
gemäfi ben für bie Ausarbeitung ber ©efefce beftimmten 
gornten bie 93erfaffuitg reoibieren, nadjbent er oorfer 
in jroei orbentlidjen ©effiotteit bie ^roetfmäjjigfeit ber 
SReuifion ausgefprodjeit Çat.
3Irt. 105. — 5Die burcEj beit ©rodelt 9iat ober 
burdj einen SBerfaffungsrat rembierte 23erfaffung roirb 
bem SBoIfe jitr Annahme ober Sßerroerfuitg unterbreitet.
— a i ­
t o .  106. — Sei ben in 2M;ief)img ber Ertifel 
102 unb 105 aitgeorbneten 2lbftimmungen entfdjeibet 
bie abfotute 3Ret)r^eit ber an ber Slbftimmung teil« 
neljmenben Siirger.
2lrt. 107. — 3ebeè aus einer 33oIfêinitiati»e t>er= 
öorgegangene 9ieöifionsbege£)ren roirb att ben ©rofjetv 
3îat gerietet.
Sie bas Segelten unterfiiifcenben Unterfd&riften. 
roerben gemeinberoeife abgegeben unb bie ©timmberedj- 
tigung ber Unterjeicfjner mujs burdf) ben ©emeinbe« 
präfibenten bereinigt roerben. SDiefer tjat fid^  au<$ 
von ber Sled&tfjeit ber i^m oerbädfjtig fdfoeinenben Unter« 
fünften ju oerfidEjern
IX. ‘E i t e l ’.
UtbergttttfläBeßimmunntit.
2trt- 108. — Sie in biefer 93erfaffung uorgefetjeuen 
2Bat)len ftnbeit et ft ltadfj 2lbtauf ber burcl) bie gegen- 
roärtige ©efefegebung beftimmten Triften ftatt.
©in neues Sßatjtgefefc foli oor beut 1. Sjanuar 190S 
bent ©roseti 3îate oorgetegt roerben.
©egebett im ©rofieit 9tate ju ©itten, beit 8. 2Rärj. 
1907.
Ser 1 te SBijepräftbent bes ©ro^en SWates 
äRorij bon S m a .
Sie (Schriftführer :
3 fl. SRtRgiS. — (Sÿr. ^oviS.
£)efs?et
»cm  23 Sitai 1907 
bie
Seifttîfuitg b»m 8 . SRürç 1907 oI6 @taatfls@ninii* 
ßeftij et fiorenti.
2>er ©roRe 9Hat
ô c s  g a n t o n s  p a r t i s ,
9tacEj GÈinfidjt beê @efamt=@rgebnifîeê ber 33oIfëab= 
jîimmung uom 12. laufenben 9Jiai über bie am 8 . 
ÜDîâr; 1907 oom ©rofjett 9ïate angenommene S3er= 
fafîung;
(Srrocigenb, bafj auê ber gufammenftellung ber 6e-- 
jüglidjen Sîbfiimmungêôerbale fyeröorgeljt, ba  ^ bie 
3Dîe£)rt;eit ber Sürger, bie an ber 2lbftimmung teüge= 
notnmen, ficÇi für 3tnua(jme beê 93erfaffimgê:@ntrourfeê 
auëgefproc^en t;at ;
2Iuf ben Stntrag beë ©taatêrateê,
5s>3efc t^ieBt :
2trt. 1. — Sie aSerfaffung aom 8. ÜDiäq 1907 ift 
atë ©taatê:©runbgefe^ erHärt.
2Irt. 2 . — Ser ©taatêrat roirb mit ber 33erôffent= 
lidjung beê gegenroärtigen SDeïreteê beauftragt.
So gegeben «ont ©rofieit [Rate, ju Sitten, beit 23. 
2Kai 1907.
$er Sßräftbent be§ ©rojgen 9iateê : 
SW. t. IBma.
Sie S$riftfüt)rer :
3 ß . SRenfliB. —  (Sftt. SotfS.
3)cr Stoatirat
0 «s f a n i o n s  3®aCCts
SBefc^Iie^t :
Söorftetjenbes Sehet foH Sonntag, beit 2 . ^mti 
1907, in allen ©emeinben be§ Cantons oeröffentliäjt 
mtb aitgef$tagen roerben, um fofort in Kraft ju treten.
©egeben im Staatsrate, ju Sitten, ben 27. SDîai 
1907.






b it ©etoalrUifiunfl her retiibittte* Setfuffuitg be8 
flantong SBaDiS.
(SBorn 30. 3Jîârj 1908)
$ ic  öttttbeSbcrfommlmiQ
ôer fcßroeiaerir^en gi6ae*ioiïe«r<^aft»
nadj ©infidjt ber Sotfdjaft unb beê Slntragê bes 
IBunbeërateê »ont 1. dìooember 1907 betreffenb bie 
reoibierte SBerfafîung bes ÂantonS SBaCiê oom 8 . 
SJÎârj 1907 ;
in ©rroägung :
bafj 2trt. 2, 3t(inea 1, nur im ©intte ber ülrt. 49, 
50 unb 53 ber SunbeSüerfafîung auêgelegt unb an= 
geroenbet roerbett barf;
bafe bie aSerfaffung im übrigen nid t^ê enthält, roaê 
-ben 33orfdE»riften ber SBuubeêoetfaffung miberfpräd)e ;
iii Stnroenbung »on 2lrtifel 6 ber Sunbeëüerfafîung,
befdj liefct :
1. 3)er 33erfaffung beê Âantonê SBalliê »ont 8. 
üDîârj 1907 roirb im ©inné ber ©rroâgungett bie eib= 
genöfftfdje ®eroä§rtei|iung erteilt.
2. ®er Sunbesrat roirb mit Der 33oEjieIjimg btefeê 
33efd)luffeê beauftragt.
Silfo befdjloffen üom ©tänberate,
Sert i ,  ben 13. Sejember 1907.
SDer Sßräfibent : 
ty. ©djerrer.
®er SßrotofoHfütirer : 
©djal?mann.
Silfo befdjloffett oorn ÜJtationalrate,
Sern,  ben 30. SDìat; -1908.
SDer Sßräfibent : '
SPaul ©Reifer.
®er SßrotofoHfü r^er : 
Stingier.
S e r  fdjtoefyerifdje S tm beSrat
befcfj l iefjt :
SMjiefiung beä tiorfiefyenben Simbeâbefdjluffeê. 
SBern, ben 11. älpril 1908.
|m itameli Des rdjiueis. Ilnnöesrntes,
SDer SBunbeäpräfibent :
Brenner.
SDer ßanjter ber ©ibgenoffenfdfjaft : 
Stingier.
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